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Святейшаго правительствующаго Синода члену,  
Великому господину Высокопреосвященнейшему Платону,  
Архиепископу Московскому и Калужскому  
и Святотроицкия Сергиевы Лавры Священно-Архимандриту. 
 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
Милостивейший Отец и Архипастырь! 
 
Дерзновения, кое воспрял я украсить именем ВАШЕГО 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА мой перевод, виною есть самое книжицы сея 
содержание. Правда, такое побуждение одно, есть общее, но купно с другими 
побуждениями, движущими меня к изъявлению ВАШЕМУ 
ВЫСОКОПРОСВЯЩЕНСТВУ благодарности, для меня наидовольнейшее. Театр 
сей наставлений добродетей начальственных требует, чтоб ВЫ, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО! были его покровителем. Ибо он 
обосеннейшим Вас имеет примером всех священных добротелей, кои яко стихии 
составляют Вашу Особу благоразумным Начальником и правосуднейшим судиею. 
Они в душе Вашей столь сияют, что не знаю, ктоб не возчувствовал от таковаго их 
сияния многоразличныя пользы. Сии благотворения, Вашей души добродетели 
свидетельствующия, дознаю я на себе особенно, находясь под покровительством 
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА. Не изчисляя милостей, кои ношу на себе, 
самая истинна убеждает признаться, что сие самое, что мое упраждение видит свет, 
есть знак Вашего благоволения. 
 
Признаюсь подлинно, что ТЕБЕ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО! 
не довлеет ничто, как плод разума всесовершенный и толико достославный, колико 
имя ВАШЕ. Но знаю и то, что благосклонность ВАШЕГО 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА есть безпримерна, по коей более взираете на 
расположения духа приносящаго, нежели на приносимое. Да и что может больше 
воздать тот, кто ВАШЕМУ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ самого себя препоручил? 
Удостойте убо, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО, обыкновеннаго 
ВАМ приятия сей малый мой труд, приносимый в засвидетельствование 
глубочайшаго почитания и благодарности. Когда таковый знак благоволения, явите; 
тогда и сии нравоучения восприимут блеск и силу, и новое окажете благодеяние 
тому, который за особенное счастие почитает быть, 
 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ВЛАДЫКО! 
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